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Abstract
　To investigate the degree to which understanding of classroom and practical training materials 
learned at school is deepened as a result of experiences in oﬀ -campus ﬁ eld practice, a survey 
was conducted on the depth of understanding of knowledge acquired in classroom and practical 
training in “Food Service Management Theory.”
　Among the categories assessed, the highest mean score for level of understanding was shown for 
Facilities and equipment management, followed by Health and safety management and Nutrition 
and diet management. The lowest mean scores were for Organizational and human resources 
management, Accident and disaster measures, and Business administration. Items for which high 
percentages of subjects responded “Understood well” or “Understood” were Facility work areas, 
Floor system, and Preserved foods. The percentages of these responses were low for Employee 
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